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A ñ o de 1867. Viernes ll .de Octubrí Número 122. 
BE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se sascribeü este periódico en la Redacción V.'1»» de los Síes, ttliñu.v UCRMANU (i SO rt . 'e l semestre y 30 él trimestre pagados anticipados. Los anancios se insertarán 
ú medio .r<-'al li«e» para los suser¡türes,| y un rlál Ifneu para los que no lo sean. 
: Luego qm lós Srcs. Aka.'Jes y Secretarios reciban los i r f w t m deillolelm 
e correspondan al 'distrito; dispondráni/ue se(fije un ejemplar *» « * • ' « ' « ' qu  i a nnn, UMJIVIIUIUIM oc /y  r vwpm  -
catumbre, donde permanecerá 'hasta el recibo del numero siguiente. 
ios Secretarios cuidarán de conservar los Solellncs eolecemuiot ordenada-
mente pnrci su encuademación que deberá verificarse cada año E l Goberna-
dut. P e d r o E l l e e s . 
l»¿VH'TE;,OFI'CI;VL; 
L'llCSlDENCIJ, UBI..CONSEJO I>E, MISISlilUS. 
S. M . la Ueina nuestra Sefiuirii 
(Q. .tí. G.) y su a.ugosla Heal fa-
milia coniinúan en. esla corle sin 
novedad en su iroportanle.salud. 
D E L GOBIERNO ÜE PROVINCIA 
" : . - Núm r 9 0 . „ . 
_SH circular'que, en commica-
eion especial dirijo con esla fecha 
d los Alcaldes de la provincia d i -
go lo siijuienle: •. ,-. • 
« H a l l e g a d o 4 m i no t i c i a que 
h a y cierto reprensible descuido 
e n enterarse por los A l c a l d e s y 
.Secretarios de A y u n t a m i e n t o s de l 
contenido de los Bole t ines of ic ia -
les de l a p r o v i n c i a , y en su v i r -
t u d .he resuelto; e x i g i r l a respon-
sab i l idad ¡personal que proceda & 
los mismos A l c a l d e s y Secreta-
rios de A y u n t a m i e n t o s en c u a n -
tos casos dejen de c u m p l i r las 
disposiciones que e l expresado 
documento of icial ' p u b l i q u e , con 
s ide r i ndo lo efecto de desobedien-
c ia á cuanto repetidas veces se 
h á prevenido en e l pa r t i cu l a r . 
L o comunico á V . para su c o -
noc imien to , e l de l Secretario de 
ese m u n i c i p i o y d e m á s efectos .» 
Zo que he dispuesto asimismo 
publicar en el Soletin oficial á los 
efectos corrcspundienles. León 8 
de Oc lu iré de 1807. 
E L G O B E R N A D O R , 
P o d r o BUOOB. 
C I R C U L A R . 
1 N ú m . 501 . 
E n e l corto t iempo que me h a -
l l o a l frente de esta p r o v i n c i a , he 
procurado cumpl i endo con m i de-
ber, informarme de los diversos] 
asuntos re la t ivos d l a m i s m a , pal- ¡ 
ra acudi r á todos con U i a c t i v i d a d ¡ 
y e n e r g í a qite 'corresponde, ' ' ! j . 
H e l l e g a d o d entender, ' é ñ t r e l 
otros par t icu lares de que subce - i 
s ivamente he de ocuparme con ; 
d e c i s i ó n , que a lgunas personas, 
s i n verdadero c a r á c t e r que l o j us -
t i f ique , y s i n i m p o r t ^ n c i a a l g u n a , 
por l o tanto, pero fingiendo man- ' : 
t ener relaciones é in f luenc ia ¿ n i 
las diversas oficinas dependientes! 
de m i 'autoridad, e x p l o t a n l a ere-\ 
du l i dad de los incautos y t í m i d o s , 
y a ú n hacen creer á a lgunos m u - ; 
n ic ip ios quepor su mediac ionpue-
den acelerar e l curso de los n e g ó - ; 
cios entablados en dichas oficinas, 
y has ta i n f l u i r poderosamente en 
su r e s o l u c i ó n . — E s t o s reprobados 
manejos l a s t iman l a del icadeza de 
los empleados p ú b l i c o s , y pueden 
perjudicar notablemente á l o s i n -
teresados eri los negocios que se 
ges t ionen , debiendo por endci de -
saparecer s in tardanza. Ustoy fir-
memente resuel to á no perdonar 
medio para consegui r lo , como es 
deber m i ó hace r lo , y deber que 
c u m p l o con sa t i s f acc ión . 
A ese fin, empiezo por hacer 
sabor á todos que, en las depen-
dencias de m i autor idad se t r a -
m i t a n y resuelven los negocios 
con l a p ron t i t ud que su í n d o l e 
permi te y r e c l a m a , con i n d e -
pendencia comple ta , a t e n i é n d o -
se A est r ic ta j u s t i c i a , y s i n que 
en n i n g ú n concepto i n t e rvengan 
n i puedan in f lu i r los que, a l p a -
recer solo t r a t a n de exp lo ta r l a 
incau ta c redu l idad . 
T e n g o , con este objeto, hechas 
terminantes prevenciones á los 
Jefes de las respectivas depen-
dencias d ichas , y abr igo l a espe-
ranza de que no s e r á menester r e -
produc i r l a s . 
S i , con t ra l o que no espero a l - ; 
g u r í A y u n t a m i e n t o d p a r t i c u l a r 
so v iere las t imado en cua lqu i e r 
concepto en , sus gest iones d i r i - , 
junse á m i desde l u e g o , y conf i a -
damente , seguros d e q u e s e r á n 
^atendidos ciomo es ddbido. 
N o dudo pues, que c o m p r e n -
diendo l a verdad y l a impor t anc i a 
de este aviso—que procuro dar en 
forma senc i l l a y c l a r a para que es-
t é a l a lcance de t o d o s — r e c h a z a r á n 
las ins inuaciones de.esos agentes , 
s in o t ra impor t anc i a d represen-
j t ac ion q u e l a que sedan á s i pro-
. p io s , diri j ién'dose por s í mismos 
; ¡V m i autor idad , que les o t o r g a r á ' 
; l a a t e n c i ó n conveniente en lodos 
! los casos, y á todas horas , t r a -
' t á n d o s e de l bien d e l serv ic io , en 
' l a segur idad de que t a n i n c l i n a d o 
\ como debo de ser y soy á l a be-
! n é v o l e n c i a , s e r á m i a c t i t u d de 
' í l r m e y resuel ta cuando e l p ú b l i -
: co bienestar lo ex i ja , como he 
i procurado 'demostrarlo ' s iempre , 
i que solo asi pudro consegu i r ebr-
; responder á l a confianza que he 
! merecido á S. M . l a REINA nues t ra 
; S e ñ e r a (q. D . g . ) L e ó n 9 de O c -
! tu l i re de 18G7. 
cuando los peri tos se presentan 
á hacer l a tas . icion y des l inde de 
las mismas; considerando que los 
qu--! a s í proceden, lo ver i f ican con 
e l pun ib le objeto de detentar los 
intereses d e l Es tado, he acorda-
do preveni r les q u e a l p r i m e r av i so 
que t enga de cua lqu ie ra que h a -
y a incur r ido en t an g rave fal ta y 
en e l t é r m i n o de ocho dias no dé 
cuen ta de las tincas ocul tadas , 
l o mismo que á los que en ade-
lan te no expresen todas las h e -
redades quo cons t i tu j ' an su a r -
r iendo, les e x i g i r é por p r i m e r a 
i n t e n c i ó n l a m u l t a que s e g ú n l a 
fa l ta cometida me parezca opor-
tuno ap l i ca r a d e m á s de los d e -
rechos ex t ro rd inar ios , que d e -
v e n g u e n los peritos; todo por 
medio de apremio, s i para e l l o 
fuese preciso. L e ó n 0 de Octubre 
de 18IÍ7. 
E í , G O B E U S A D O B , 
P e d r o E l l e e s . 
E L G O B E R 1 S A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
C I R C U L A U . 
Venta de Bienes Xacionalcs. 
iNúin. 39'}. 
H a b i é n d o m e hecho presente e l 
Comis ionado p r i n c i p a l de Ventas 
de Bienes Nacionales de l a P r o -
v i n c i a los cont inuos abusos que 
se h a n cotuetido y e s t á n c o -
met iendo por los l levadores ó co-
lonos de las fincas d e l Es tado , 
ocu l tando parte de el las en e l 
s e ñ a l a m i e n t o ó r e l a c i ó n de l a s 
que cons t i t uyon los a r r i e n d o s , 
OlUlKS PÓI1L1CO. --NKGOCI.1DO 1.' 
Ni'w.i. 50".. 
f.os A l c a l d e s de esta p r o v i n c i a , 
empleados do v i g i l a n c i a , puestos 
do l a G u a r d i a c i v i l y domas de-
pendientes de m i autoridad p r o -
c e d e r á n á l a bnsca y cap tu ra de 
los g i tanos A n a , K n c a r n a c i o n , 
J u a n y N i c a n o r S i l v a G i m é n e z , 
p o n i é n d o l e s en caso de ser h a b i -
dos á m i disp , s io ion, para env ia r -
les a l Juzgado de p r imera i n s -
t a n c i a dul part ido de F a l e n c i a 
donde se h a l l a n encausados por 
lesiones inferidas á M a r í a Z i a b e l 
f ü m e n e z y M a r i a D u b a l t a m b i é n 
g i t anas . L e ó n 10 do Octubre de 
1807. 
H L G O B E R N A U O H , 
P e d r o E l l e e s . 
ORIIE.I rctuns NlSOCIÁDD I . " 
N i m . 39-4. 
Habiendo desaparecido de esta 
c a p i t a l B o n i t o G a r c i a C a l l a , c u -
yas s e ñ a s so inser tan á c o n t i n u a -
c i ó n que so h a l l a b a sujeto & l a 
v i g i l a n c i a de l a au to r idad , e n -
c a r g o á los A l c a l d e s , empleados 
de v i g i l a n c i a , puestos de l a G u a r -
d i a c i v i l y d e m á s dependientes 
de m i au to r idad procedan á su 
busca y cap tu ra , p o n i é n d o l e en 
caso do ser hab ido á m i d i spos i -
c i ó n . L e ó n 9 do Oc tub re de 1867. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
SESAS. 
H d a d 27 af los , e s ta tu ra r e g u -
l a r , polo ne g ro , ojos c a s t a ñ o s , 
n a r i z a n c h a y u n poco c h a t a 
barba c l a r a , ca ra redonda, color 
t r i g u e i l o : v i s te p a n t a l ó n vie jo de 
p u ñ o , chaleco viejo de terciopelo 
i l cuad r i t o s y remendado, chaque-
t a v ie ja remendada de paflo rojo 
c l a ro , g o r r a de p i e l , botas d e l -
gadas y viejas y l l e v a para su 
abr igo u n cobertor v ie jo abar i l la-
do con u n remiendo paj izo y otro 
encarnado. 
OKUBN PCDLICO.—NEQOCIADO 1." 
N ú m . 395 . 
T.os A l c a l d e s de esta p r o v i n c i a , 
empleados de v i g i l a n c i a , puestos 
do l a G u a r d i a c i v i l y d e m á s d e -
pendientes de m i au to r idad a v e -
r i g u a r á n l a vec indad tí res idencia 
de A g u s t i u Guer re ro C a r r i l l o , 
p a r t i c i p á n d o l o á este Gobierno 
de p r o v i n c i a en caso a f i rmat ivo . 
L e ó n 5 de Oc tub re de 1867. 
E L G O Ü K R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
OUUEN PÚBLICO.—NEGOCIADO 1. ' 
N ú m . 596 . 
Los A l c a l d e s de esta p r o v i n c i a , 
empleados de v i g i l a n c i a , puestos 
de l a G u a r d i a c i v i l y d e m á s d e -
pendientes de m i au tor idad p r o -
c e d e r á n á l a busca y cap tu ra de 
l í u s e l n o Ni í lo A l o n s o vec ino de 
V i l l a l o n j o r n a l e r o d e l Campo y 
de yo ailos de edad, encausado 
en e l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n -
cia d e l par t ido de P a l e n c i a p o -
n i é n d o l e en caso de ser habido á 
m i d i spos ic ión . L e ó n 10 de O c t u -
bre de 1807. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
—9 
ORDEN PCBLICO.—NEGOCIADO 1." 
ISiim. 597 . 
M Alcalde de Casl)v.conlrigocon 
fecha 4 del actual nmidice lo que 
siijue. 
« J o a q u í n de L u i s , U á b r a d o r y 
ha r r i e ro , vec ino de ^Torneros en 
este d i s t r i t o , me hace . ¡presente 
que e n l a feria d e í V á Ü a d o l i d d e l 
d ia 25 de S e t i e m W e ' t í i t i m o se l ^ - i 
desaparecieron dos m u í a s de las 
seflas que á c o n t i n u a c i ó n se es-
p r e s a n ; s i n que h a y a podido 
a v e r i g u a r s u paradero h a s t a e l 
d i a de h o y . 
Y me r u e g a lo part ice á V . S. 
p a r a que se d i g n e m a n d a r p u b l i -
car en e l B o l e t í n of ic ia l á fin de 
que s i fueren ha l ladas e n a l g ú n 
pueb lo de esta p r o v i n c i a se p u e -
da consegu i r r e c o b r a r l a s . » 
Y se inserid en el Bolelin ofi-
cial con /as señas de las m u í a s , 
encargandti á los Alcaldes, em-
pleados de •ciyilancia, puestos de 
la Guardia civil y d e m á s depen-
dientes de mi autoridad procedan 
averiguar el paradero de ¿as i n -
dicadas cal ial lcrías , dando cuenta 
á este Gobierno de jrrovincia en 
caso de ser 7iabidas. Zeon 10 
Ocltdn-ede 1C67. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l i o e s . 
S e ñ a s . 
U n a m u í a de 30 meses, co lor 
n e g r o sub ido , m o h í n a , b ien fo r -
mada , de seis cuartas y u n dedo 
de a l z a d a . 
O t r a m u í a qu incena , pelo bas-
t o , de seis cuar tas de a l zada , be -
bedero b lanco , cortada en los m e -
n u d i l l o s por e l roce de las h e r r a -
duras . 
Gaceta del 3 de Üelubro.-Núm. Vi i . 
SUPREMO TMBUNAL DE JUSTICIA. 
E^n l a v i l l a y o t í r te de M a d r i d 
á 1.° de Octubre de 1867, en e l 
p le i to pendiente ante N o s por 
v i r t u d de a p e l a c i ó n , seguido en 
e l J u z g a d o de p r imera i n s t a n c i a 
d e l d is t r i to de l a A u d i e n c i a de 
V a l l a d o l i d y en l a S a l a te rcera 
de d icho T r i b u n a l super ior de 
a q u e l t e r r i to r io por M a r í a Marcos 
F e r n a n d e z , v i u d a de A n g e l B a -
l l es te ros , c o n D o ñ a A m a l i a G a r -
c í a , D o ñ a B á r b a r a P e ñ a , como 
t u t o r a y curadora de su h i jo 1). 
E m i l i o F r a n c i s c o Garc ia , l) . ' M a -
r í a P e ñ a , v i u d a de D o n Grego r io 
M i g u e l , D . J o s é Fernandez S i e r -
r a y otros, sobre j u i c i o necesario 
d « t e s t a m e n t a r í a : 
Resu l tando que con m o t i v o d e l 
f a l l ec imien to de D . P a u l i n o G a r -
c í a se p r ev ino e l j u i c i o necesario 
de t e s t a m e n t a r í a de l m i s m o , y 
que D . J u a n Oviedo Fe rnandez , 
acreedor de a q u e l , p r e t e n d i ó l a 
a c u m u l a c i ó n de este inc iden te 
sobre e j e c u c i ó n de sen tenc ia r e -
c a í d a en p l e i t o con los herederos 
de D . P a u l i n o , y de otros dos se-
guidos con t ra los mismos por l a 
v i u d a do Grego r io M i g u é ! y por 
D . J o s é Fernandez S i e r r a , sobre 
mejoras: 
Resu l t ando que negada l a a c u -
m u l a c i ó n por sen tenc ia r e v o c a -
to r i a que en 1." de J u n i o de 1860 
d i c t ó l a S a l a te rcera de l a R e a l 
A u d i e n c i a de V a l l a d o l i d , i n t e r -
puso M a r i a M a r c o s , v i u d a y h e -
redera de A n g « l Bal les teros , i n -
teresado en l a tes tamentar ia c o -
mo acreedor de e l l a , recurso de 
c a s a c i ó n c i n a r r eg lo a l a r t í c u l o 
1.012 do l a l e y de E n j u i c i a m i e n -
to, y que negada su a d m i s i ó n en 
p r o v i d e n c i a de 19 de d icho mes, 
produjo esta n e g a t i v a l a presen-
te a p e l a c i ó n : 
V i s t o , siendo Ponente e l M i -
n i s t ro D . J o s é M a r i a Herreros de 
Tejada: 
Considerando que s e g ú n repe-
t idamente t iene declarado este 
Supremo T r i b u n a l , no procede e l 
recurso de c a s a c i ó n con a r reg lo 
a l a r t . 1.012 de l a l e y de E n j u i -
c iamien to c i v i l , con t r a p rov iden-
cias que recaen en inc identes sd* 
bre a c u m u l a c i ó n ; y que es de e s ' 
t a clase l a d ic tada en estos a u -
tos por l a S a l a te rcera de l a A u -
d i e n c i a de V a l l a d o l i d e n 1.° de 
J u l i o d e ' 1 8 6 6 ; ; ^ 
F a l l á m o a j f l i e í a e b é m o s con f i r -
m a r y • c ' q n á n M m o s con las cos -
tas l a apelada que en 19 d e l p ro -
pio mes d i c t ó l a referida S a l a ; y 
d e v u é l v a n s e los autos con l a cer-
t i f i cac ión correspondiente . 
A s i po r esta nues t r a sentencia , 
que se p u b l i c a r á en l a GACETA 
den t ro de los c inco dias s i g u i e n -
tes a l de s u fecha, y se i n s e r t a r á 
en l a Colección leyislativa, p a s á n -
dose a l efecto las copias necesa-
r ias , l o p ronunc iamos , mandamos 
y firmamos.—Eduardo E ü o . — 
J o a q u í n de P a l m a y V i n u e s a . — 
T o m á s H u e t . — G r e g o r i o Juez Sar -
m i e n t o . — J o s é M a r i a Herreros de 
T e j a d a . — B u e n a v e n t u r a A l v a r a -
do .—Lnc iano Bas t i da . 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y p u b l i c a -
da fué l a an te r io r sentencia por 
e l E x o r n o . S r . D . J o s é M a r í a H e r -
reros de Tejada, M i n i s t r o d e l T r i -
b u n a l Supremo de J u s t i c i a , es-
t á n d o s e ce lebrando aud ienc ia p ú -
b l i c a en su S a l a p r imera , S e c c i ó n 
segunda, e l d i a de h o y , de que 
cert if ico como E s c r i b a n o de C á -
m a r a . 
M a d r i d 1." de Oc tubre de 1807, 
— G r e g o r i o C a m i l o G a r c í a . 
CONTAPUHÍA DE FONDOS MOVINCULES. 
ESTADO de pagos hechos durante e l mes de Set iembre ú l t i m o por 
cuenta d e l presupuesto ampl iado de 186G á 1867 y obl igaciones 
p rov inc ia les . 
SECCIÓN 1.'—CAPÍTULO l . " Escudos. Miles. 
A Calamidades , . . . 200 » 
C A P I T U L O S." 
A E s c u e l a N o r m a l 300 833 
C A P Í T U L O 8.° 
A E m p r é s t i t o s 38 750 
TOTAI 535 583 
L e ó n 2 de Octubre de 1 8 0 7 . — E l Contador de fondos p rov inc ia l e s , 
oa lus t i ano P e s a d i l l a . — V . " B . ° . — E l Gobernador , Mices. 
DB LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADHIMSTRACIOM DE UACIENOA PÚBLICA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Anuncio para el nuevo remale de envases va-
cíos tle tabacos, i sean cajones de todai 
clases que existen en varias Administracio-
nes subalternas y lo de esta capital. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de R e n -
tas Es tancadas y L o t e r í a s por d r -
den de 25 de Se t iembre ú l t i m o 
se h a servido disponer que l e v e -
rif ique u n a n u e v a l i c i t a c i ó n da 
los envases v a c í o s lío tabacos ó 
sean cajones de todas clases que 
ex i s t en en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l y subal ternas que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan y t ipo 
de 280 m i l é s i m a s caita b a r r i l , 250 
i d . e l c a j ó n de pino y ¡ 5 0 e l de 
cedro: c u y o remate t e n d r á l u g a r 
e l 23 de l corr iente . bajo las c o n -
diciones s iguientes : 
1. ' E l remate se h a r á en f a -
vor d e l postor mas ventajoso á l a 
Hac ienda , s e g ú n laa p ropos ic io-
nes, que hiciese á cada uno de los 
lotes que c o n s t a r á de 10 cajones. 
2 . ' N o se a d m i t i r á pos tura que 
no .cubra e l t ipo y a s e ñ a l a d o . 
3. ' S i n l a a p r o b a c i ó n de l a D i -
r ecc ión gene ra l de l ramo no t e n -
d r á efecto e l remate; y. t a n l u e g o 
como esta reca iga se a v i s a r á a l 
rematante para que i n m e d i a t a -
mente h a g a en t rega en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n que corresponda d e l 
va lo r de los lotes que le hub ie ren 
adjudicado. 
Estado del número de envases en 
cada A d m i n ü l r a c i o n . 
Número 
de envasoa. ' 
— ñ — 







L e ó n 
A s t o r g a . . . 
Baf leza . . . 
Benavides . . . . » 
M a n s i U a . \ . . . » 
Riaflo 70 » 
V i l l a m a ñ a n . . . 190 «> » 
Ponfer rada . . 40 » » 
Puen t e . . . . . . 10 » ' >» ' 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
para conocimiento de l o s que 
g u s t e n interesarse e n esta l i c i t a -
c i ó n . L e ó n 9 de Octubre de 1867.: 
— P . I . , E m i l i o R o l d a n . 
Álcahl ia coiistittixi'iiial de 
Fresno de la Viya. 
Autor izado esto A y u n t a m i e n t o 
para l a c o n s t r u c c i ó n de u n a casa 
escuela p i ra n i ñ o s de ambos se-
xos , babifacion do los profesores 
y casa consis tor ia l todo bajo, una 
m i s m a p lan ta y cubie r to , se a n u n -
c i a l a subasta de dichas obras, 
para, que los que qu ie ran i n t e r e -
sarse concurran e l d ia 3 do N o -
viembre p r ó x i m o á . l a s once, de l a 
m a ü a n a en l a Sa l a consis torial .de 
d icha v i l l a en cuyo, d ia y hora 
t e n d r á efecto a q u e l l a ante l a co r -
p o r a c i ó n m u n i c i p a l y eon a r reg lo 
a l p lano, p l i ego .do condiciones y 
presupuestos formados por e l S r . 
Arqu i t ec to p r o v i n c i a l y d i c h a 
C o r p o r a c i ó n , los quales e s t a r á n 
de manifiesto en l a Secre tar ia por 
todo e l periodo de l anunc io para 
que puedan ver le detenidamente 
los. que: quieran- interesarse. 
Fresno do l a V e g a Octubre 3 
de 1 8 G 7 . — E l A l c a l d e , Inda lec io 
Gigosos . 
De L.VS OFICINAS DE DESAMORTIZACION. 
Cuniision principal de venias de bienes 
nncionales do la provincia de Lcon. 
Relncion- de lus mljudicacionet expedi-
das por ta Junta superior de Venial 
en 30 de Agostoy 16 del actual. 
líGU.VIE DEL 30 DE JüI.IO DE 18C7. 
Escribania de D. Fausto Nava. 
Esc. rnití!*. 
Número 376 del inven-
tario. Liiin heredad del 
Santuario del Cristo de Sa-
bugo, rematada por Don 
Víctor(¡utierrcz en. . . . 100 
DE L A AUDIENCIA DEI. TERRITORIO. 
Secretarla de Gobierno de la Audien-
cia de Valladolid. 
H a l l á n d o s e vacante e n esta 
A u d i e n c i a , u n a p l a z a de P r o c u -
rador por r e n u n c i a de D . D i o n i -
sio Nie to que l a d e s e m p e ñ a b a ; l a 
S a l a de Gobierno h a acordado se 
anunc ie l a vacante por t é r m i n o 
de cuarenta dias á con ta r desde 
l a i n s e r c i ó n de este anuncio en 
l a Gace ta oficial de Aladrúl , d e n -
t ro de los cuales los duei ios de 
oficios de a q u e l l a ciase y d e m á s 
que se crean con derecho á optar 
á o l l a p r e s e n t a r á n sus so l ic i tudes 
documentadas en esta Secre tar ia 
de Gobierno . V a l l a d o l i d 8 de O c -
tubre de 1 8 6 7 . — D . O. de S. E : e l 
Secre ta r io , L u c a s T c r n a n d e z . 
REMATE DEL 27 DE JULIO DE 1867. 
Escribanía de Hacienda. 
i Número 1686 del inven-
¡ tario. Una heredad en San-
ta María del Rio, de los 
dominicos de Tríanos, re-
matada por D. Domingo 
Franco en 225 » 
REMATE DEL 31 DE JULIO DE 1867. 
Escribanía de l ) . Eliodoro de las Xa-
¡tinas. 
Número 881 del inven-
• Uño. Una heredad enGo-
, ras de lasCarbajiilas dees-
; ta ciudail, renialada por 
l>. Manuel Alvarct Kodri-
guez un 462 » 
I 
j REMATE DEL 17 DE AGOSTO DE 1867. 
! Hscribanía de D . Fausto Nava. 
'meto 778 del inven-
t íut j . Una heredad de la 
cofradía de Sti. Splritusde 
- Valencia, rematada por O. 
Galiluo Bravo en 316 » 
Escribania de Hacienda. 
Número 160 del inven-
tario. Una heredad en Lla-
mas, de la niVedral de As-
lorjjn, remaliulaporU.Ge. 
rónimo Alvarez García on. 
Núm. 1937 de id . Otra 
id. do la llectoria de S¡-
giieya, rematada por Uou 
Ueriiardiíio Carrera en.. . 
Nú ni. 1.293 líe id. (in 
prad» en l'osadilla, de la 
catedral de Astorga, re-
matado por l>. Hartdlomé 
Martíne/. en 
Núm. Í Í 3 de ¡d. Una 
hercdiid en Ouzoiiilla y 
Turnaros, de la Colegiata 
de San [sidrn,. rematada 
por D,, Keriiando Ro-Jri 
gunr. Monroy cu 
Núm. M i de id. Otra 
id. en id . de id . , remata-
da por I). Vicente Alleren. 
Núm. 2.2119110 111. Otra 
jid.' cu Onciua, de la co-
munidad del Slbndo, re-
matada por D. Rafael Ugi-
dos en 
Núm. 2.286 de Id. Otra 
id. en I,a Aldea, do id. re-
matada por I). Felipe Fer-
nandez en 
Núm. 2.295 de id . Otra 
id. en Mbntejnsde id., re-
matada por Don Enrique 
Saiitos;en; 
Núm. 2.287 do id. Otra 
id. cu Izagrr, de id . , re-
matada por D. José Hodri. 
guez e n . . 
Niim. 1779 de id. Otra 
id. de la fábrica de Cas-
troliinojo, rematada por 
D. Autolin Palacio cu. . . 
Núm. 1.813 de id. Otra 
id. de la, f;H>r¡ca do Amb.v 
saguas, rematada por Uon, 
Bcrnanlino Carrera en.. . 
Núm. 1.831 de id. Otra 
id. de la fábrica de Santa 
Eulalia, rematada por Don 
¡José Diez en 
Núm. 1.811 de id. Otra 
id. en Turienzo Caslafíero, 
de la fabrica de San Kar-
tolomé de Astorga, rema-
tada por D. Francisco A l -
varez en 
Núm. I S13 de id. Otra 
id. de la fábrica de Turien-
zo Castañero, rematada por 
D. José Gorrín en 
Núm. 1 811 ilc id. Otra 
id. de su reetnrta. remata-









rematada por D. Adriano 
(Juifloncs en 
Núm. 2.1)0» de id. Otra 
id. de la fábrica de ['rani-
lla rematada por D. Fran-
cisco Calvo en 
Núm. 1.983 de id. Olía 
id . de la fiilirica de 1.1a-
mas, rematada por ü . Jn-
cinlo Sánchez en. . . 
Núm. 198l> de id. Otra 
id. de la fábrica de l'om-
briego, rcinatnila por Don 
Umilio Vlllugas en. . . . 
Núm. lü.SO de id . Otra 
id. de !u rectoría de l'om-
briego, rematada por el 
mismo en 
Núm. 1.991 de id. Otro 
id . de la fábrica de Simia-
lavilla, rematada por Don 
Jacinto Sánchez en. . . . 
Núm. 1992 do id. Olra 
id. de su rectoría, reiiialn-








i Núm. 2.238'deíil . Otra 
I id. en Oiji-lna. de la co-
i munidad del Sábado, re-
¡ .motada por Don Toríbio 
I García en 
Núm. 1866 de id. Olra 
id. de la rectoría de Onin-
tana. de Fuseros, rematada 
por D..Antonio l'elae/.en. 
Lo (iue.se anuncia por sí á lo* iiile-
resodos les conviniese verilicar el pago 
sin esperar ¡i nntilicacioii. I.eou 27 tic 





U ü L O S J U Z G A D O S . 
Núm. 1.883 tic id . Olra 
Id. de la rectoría de Un-
drigatos, rematada por D . 
Angel Alonso Fernandez 
en 
Núm. l S38de id . Olra 
id. de la fábrica de Ciiba-
ñas de Dornilla. rcmaiada 
por I). Francisco Calvo en. 
Núm. 1811) do id . Olra 
Id. de la fábrica de Cubi-
llos, rematada por D. Ja-
cinto Parcz en. . . . . . 
N ú m . 1.839 de id. Otra 
id. en Cubillos, de los ca-
pellanes de Coro de As-
torga, rematada por Don 
l'edro Marqués en. . . . . 
Núm. 1.081 do ¡d. Otra 










JEI Lic . D . l ia imundo de las 
P^allinas, Juez de P a z ae 
esta ciudad de Lcon, en f u n -
ciones del de ¡ i r ¡ m e r a ins-
tancia de ta misma y su p a r -
tido, por enfermedad del pro -
pictario. 
P o r el presente c í lo , l l a m o y 
emplazo por p r i m e r a ve/, á T o -
r í b i o B l a n c o Infiesto que se f u -
g ó de la c á r c e l de este par t ido 
el d ia dos de Set iembre ú l t i m o , 
para q u e den t ro de nueve (lias 
se presenten en este T r i b u n a l 
ó e n dicha c á r c e l á responder 
á los cargos q u e con t ra el apa-
recen de la cansa f o r m a d a por 
l a i nd icada fuga , pues h a c i é n -
d o l o as í se le a d m i n i s t r a r á y 
o i r á en justicia, y n o v e r i f i c á n -
d o l a se s u s t a n c i a r á en su r e b e l -
d í a y le p a r a r á el per juic io q u e 
h a y a l u g a r , D a ú o en L e ó n á dos 
de O c t u b r e de tni l ochoc ien tos 
sesenta y s i e t e . — R a i m u n d o de 
las V a l l i n a s . - - P o r M J m a n d a d o , 
F r a n c i s c o A l v a r e z Losada . 
Lic. V . Ra imundo d é ¡ a s V a -
llinas, Juez de ¡¡as. de esta 
ciudad, en /unciones del de 
primera instancia de ¡ a mis-
m a y su partido por enfer-
medad d t l propietario: 
llago saber: que el d ía 21 
del corriente á las once de su 
m a ñ a n a tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado 
la Junta de acreedores acorda-
da en el concurso voluntario 
promovido por Francisco F e r -
nandez, vecino de Villaobispo. 
Y á fin de que llegue á cono-
cimiento de los que se conside-
ren como tales, lo anuncio por 
medio del presente. Dado en 
L e ó n á siete de Octubre de mil 
ochocientos sesenta y siete.= 
Raimundo de las Vallinas = P o r 
su mandado, Francisco A i r a r e » 
Losada. 
2>. Patricio L ó p e z , Juez de p a z 
del Ayuntamiento de la P^ega 
de Alrnanza , por el presente 
edicto. 
Hago saber: que en este Juz 
gado de paz se ha seguido jui-
cio verbal promovido por V i -
cente Iglesias y Toribio G ó m e z 
vecinos de Cabrera contra D. 
Pedro Ro)o, vecino de la villa de 
R i a ñ o por ciento catorce rs. pro-
cedentes de jornales en el que se 
ha dictado la sentencia siguien-
Ic—Sentencia:—'En el lugar de 
la Vega á treinta de Agosto de 
1 8 6 7 , D. Patricio L ó p e z , Juez 
de paz del Ayuntamiento de la 
Vega, habiendo visto el anterior 
juicio verbal intentado por V i -
cente Iglesias y Toribio G ó m e z , 
vecinos de Cabrera, jornaleros, 
contra D . Pedro Rojo vecino 
de la Vil la de R i a ñ o y contra 
su hijo pol í t ico D Francisco Sier-
ra Diez, natural de dicha villa, 
soltero menor de edad, sobre 
pago de ciento catorce reales 
que estos adeudan á los pr i -
meros procedentes de jornales 
que prestaron de su orden en 
el molino titulado de Sta. C a -
talina propio de los demanda-
dos: 
Considerando que aunque 
fuesen citados en forma s e g ú n 
consta de la papeleta de de-
manda, solamente se p r e s e n t ó 
el D. Francisco Sierra el cual 
m a n i l e s t ó que era menor de 
edad y que su curador era su 
padre pol í t ico D . Pedro Rojo, 
que se presentaría dentro de 
dos dias á solventar la deuda 
que é l no podia entrar en j u ¡ -
c ió fiUts iba de viaje: con Su 
carro y se c a m i n ó , los deman-
dantes insistieron en que se ce-
lebrase el juicio, porque nece-
sitaban el dinero, como se ce-
lebró: 
Considerando que la deuda 
está justificada ante testigos y 
por c o n f e s i ó n del Sierra, que 
los demandantes prestaron los 
trabajos de orden de padre é 
hijo hasta concluir, y como el 
D. Pedro Rojo no se ha pre-
sentado á excepcionar cosa a l -
guna, el Sr, D . Patricio L ó p e z , 
Juez de paz del Ayuntamiento 
de la Vega, falla: que debe de 
condenar como condena en re-
beld ía á IX Pedro Rojo al pago 
de los ciento catorce reales y 
en todas las costas causadas y 
que se causen dentro de qu in-
to dia. Hagan saber esta sen-
tencia á las partes ; por au-
sencia del D . Pedro á los en-
trados del Ju/jado conforme á 
lo prevenido en el articulo 
1.190 de la ley de Enjuicia-
miento civil. Así lo p r o n u n c i ó , 
m a n d ó y firmó de que cerlifi-
co.=Patricio L ó p e z = F é l ) x Ruiz , 
Secretario. 
L o que se publica en rebel-
día del demandado en cumpl i -
miento de lo. que. previene la 
ley de Enjuiciatniento civil para 
esta clase de juicios. 
L a Vega 2 de Setiembre de 
1 867 =Patricio Lopez. = Por su 
mandado: Fé l i x Ruiz , Secretario. 
ANUiNCIOS O K I C l A l . E S . 
A D M Í N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE CORREOS BE LEÓN. 
tité (fe jelicmbt'u de 1867. 
Lis ta de tas cartas detenidas 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n por 
carecer de suficiente f r a n -
queo. 
NOMBUES Y DIRECION. ' 
D. J o s é Almodobar, de Orella-
na de la Vieja (Trujillo ) 
Antonio Alvarez, de Henares 
Manuel M a r t í n e z , de Bastillo 
del P á r a m o . 
Pedro Alejo Carretero, de 
Montejp (Merida.) 
Eloina Acevedo, de L a Ve-
cilla. 
Rafael Aguilar, de Madrid. 
Secretario del Obispo, de L e ó n , 
l inio. Sr. Obispo, id. 
Celerino Bueno, de Villarilos 
(Burgos) 
Benita Puente, d é Burgos. 
L e ó n 1.° de Octubre de 
1 1 ) 6 7 . - E . A. A , Antonio G a r -
cía de Quintana. 
Mes do Octubre de 180". 
D. Manuel Garc ía , de Minas de 
Orcajo. 
Antonio Fernandez, de M a -
drid. 
Juan del Hoyo, de Reinosa. 
Juan Vairoso, de Valencia del 
Ventuoso. ' 
Benito Alvarez, de Serrano, 
' (Estremadura.) 
Antonio Bargas, A lmendra-
: .:. lejo,- . ! 
Fernando Jara, de Vi l la fran-
ca.de los Varros. 
• L ú e a s Flecha, de Acenchal. 
: . (Badajoz.) ' .. : 
' Antonio Alonso, de R i a ñ o . 
Antonio G u t i é r r e z , de Pilas. 
Manuel Gongora, de Madrid. 
Cruz G ü e ñ a s , de Villafranca 
de los Varros. 
Juan de Gordon , de Mendro-
lejo. 
L e ó n 7 de Octubre de 1867. 
= E . A . A . , Antonio G a r c í a de 
Quintana. 
L O T E H U N A C I O N A L . 
PHOSPECTO 
del sorteo que se lia de celebrar 
en Madrid el dia 28 de Oclubre de 
1 8 6 7 . 
Confiará de 40.000 lii lUles, a l precio 
de 10 escudos ¡100 rs./, dislrilitiyén-
dose 2S0.O0O escudos /140.ÓOO pe-
sos) en 1.800 premios, de la manera 
siguiente: 

























l.os Billetes oslo ni n divididos en 
Décimos, u n a se expenderán ó o ES-
CUDO (10 tealcs) cada uuo en las A d -
ministraciones de la lienta. 
A l dia siguiente de celebrarse el 
Sorteo se darán a! público listas dé los 
números que consigan premio, único 
doQUíuet^Q por el que so efeetnar 4n los 
pagus, según lo prevoriido en ul articu-
lo 28 de la Instrucción vigente, debien-
do reclamarse con exhibición' de los 
BUIeleSj..conformé á ló establecido en 
c! 32'. l os premios se pagarán en las 
Admimslrtíipibnes'en cjue se vendan los 
Billetes con la punlualidad que tieiie 
acreditada la'li«ula.'r ' ' "'•>'<'• '•< 
Ternirtia'do^él Sortei" st v'ei ificaci' 
otro, en la forma'prevenida por Real 
órdén do 19 de Febrero dé 1862, para 
adjudicar los premios concedidos á las 
hndrriinasde militares y patriólas muer-
tos en canípána, y á las doncellas acogi-
dos en el Hospicio)' Colegio de la Paz dé 
esta Cértc , cuyo resultado se anuncia, 
rá debidamente.—El Director geriéral. 
Estado de la . sUuacüm 'de la Soeie^ 
. dad «CUÉDITO LEONÉS» en 30 de. 
. Agosto de 1867. . .., . „ , . , , , 
•, ACTIVO. . • E r a d o s m i l f c , ; 
A c c i o ü e s e m i t i d a s ' 
' 7 5 7 ; j í o r cobrar . 
A c c i o n e s por e m i t i r 
l'nJOS|ln <ic ü e p ó s i l o , 7U2ü,7UD| 
Efectos e n car tera . 
Fondos p ú b l i c o s . . 
Obras p ú b l i c a s . . . 
¡ U o v i l i a r i o . . . . . . 
Va r io s . ' . " . . . . 
450 ,000 n 
600,000 ' » .; 
183,533 656 
27 ,332 600 
• 5 9 , 6 0 0 o 
60,798 088 
1,398 « 2 4 
53 ,956 069 
TOTAL. . . 1 .436 ,612 237 
D e p ó s i t o s d e valores 26 ,950 » ' 
SUMA TOTAL. . 1 .463 ,562 237 
PASIVO. Escudos mi l i s . 
C a p i t a l . . . . . . . 1 . 200 ,000 » 
Acreedores diversos 136,306 728 
Cuen tas c o m e n t e s 89,507.((35 
Efectos A. paga r . . " 3 . 7 $ ; . ' ».! 
P é r d i d a s y g a n a n -
o i á s . . . . . '.'". V 7,058 4 5 4 
TOTAL. . . 1 .436 ,612 237 
D e p ó s i t o s devalores , 26,950 » 
SOMA TOTAL. . 1.463,562 237 
E l A d m i n i s t r a d o r , M á x i m o Fer-
n a n d e z . — E l Gefe de C o n t a b i l i -
dad, Ado l fo C a z o r l a B é r n ó . 
A N U M C I t i S P A R T I C U L A R E S . 
lin el comercio de libros 
dé los Señores Miñón her-
mano se halla de venta tela 
pizarra para las escuelas de 
primera enseñanza. 
A R R I E N D O DE D E H E S A . 
Se arriendan las yerbas de la dehesa 
tilulada «el chote» lórinino de Santa 
Marta de Tera, provincia de Zamora. 
Darán razón en Astorga D. Facundo 
Goy y en Zamora D . Victoriano Gomei 
Vílleboa. . 
Imprenta dt l l i f ioa hírmiDoi 
